



　自己免疫性甲状腺疾患とされるバセドウ病（Graves’ Disease : GD）では刺激型の抗TSH
受容体抗体anti-thyrotropin receptor antibodies（TRAb）を始め、甲状腺ペルオキシダーゼ























比はGD-R群においてGD-A、GD-IT群に比べ高値であった（0.039±0.017 vs.0.008±0.001 : 
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